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Analisis Eko-Efisiensi Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Batik 
Larissa Kota Pekalongan 
(Studi Pada Batik Tulis Larissa) 
Eko-efisiensi adalah sebuah konsep yang memasukkan aspek sumber daya 
alam dan energi dengan meminimumkan penggunaan bahan baku, air, energi serta 
dampak lingkungan yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penerapan eko-efisiensi pada UKM Batik Larissa Kota Pekalongan studi pada 
Batik Tulis Larissa.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis 
dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara 
lisan dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan terhadap konsumsi energi, 
material, tenaga kerja dan air yang digunakan dalam produksi untuk mengetahui 
perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan penerapan konsep eko-efisiensi. 
Hasil observasi dalam penelitian ini digunakan sebagai data primer untuk 
mengetahui penerapan konsep eko-efisiensi di UKM Batik Larissa.  
Hasil analisis sekali produksi dalam 1 minggu Batik Larissa menghasilkan 
9 lembar kain batik tulis alus dan 80 potong kain batik katun melalui konsinyasi 
terputus dengan pembatik rumahan. Akumulasi biaya NPO per tahun sebelum 
penerapan eko-efisiensi sebesar Rp 33.103.499,52 dengan rasio NPO dan biaya 
produksi sebesar 2.58% diluar biaya penyusutan dan biaya over head lainnya. 
UKM Batik Larissa telah menerapkan eko-efisiensi yaitu pengurangan pemakaian 
material dengan pemakaian sesuai takaran dan standar, pengurangan pencemaran 
lingkungan dengan penggunaan IPAL serta memperbesar daur ulang produk 
dengan pemanfaatan sisa potongan kain dan daur ulang malam/lilin. Setelah 
penerapan konsep eko-efisiensi , Batik Larissa mendapatkan keuntungan 
ekonomis sebesar Rp 29.298.651,72 per tahun dengan  rasio antara biaya NPO 
dan biaya produksi menurun menjadi 1,8% per produksi. Saran untuk UKM Batik 
Larissa adalah untuk meningkatkan dan terus memperbaiki penerapan eko-
efisiensi dalam produksinya dan saran untuk penelitian selanjutnya agar 
menghitung proses dan biaya NPO yang terdapat pada masing-masing pembatik 
rumahan agar nilai NPO lebih diketahui secara detail. 






Analysis of Eco-efficiency In Small Medium Enterprise (SMEs) Batik Larissa 
Pekalongan (Study on Batik Tulis Larissa) 
Eco-efficiency is a concept that incorporates aspects of natural resources 
and energy by minimizing the use of raw materials, water, energy and the 
resulting environmental impacts. This study aims to determine the application of 
eco-efficiency in UKM Batik Larissa Kota Pekalongan study on Batik Tulis 
Larissa. 
In this study the authors used descriptive analytical methods with a qualitative 
approach. Data collected through observation, in-depth interviews and literature 
studies. Observations were focused on the consumption of energy, material, labor 
and water used in the production to determine the difference between before and 
after the implementation of the eco-efficiency concept. The results of the 
observation in this study were used as primary data to find out the application of 
the eco-efficiency concept in the Batik Larissa SME. 
The analysis results of one production in 1 week Larissa Batik produces 9 
pieces of Batik Alus/ Batik Sutera cloth and 80 pieces of Cotton Batik cloth 
through disconnected consignment with home worker. The accumulation of NPO 
costs per year before the implementation of eco-efficiency amounted to Rp 
33,103,499.52 with an NPO ratio and production costs of 2.58% excluding other 
depreciation and over head costs. Batik Larissa SME has implemented several 
eco-efficiency concepts by reducing the use of materials by using according to the 
dosage and standard, reducing environmental pollution with the use of WWTPs 
and enlarging product recycling by utilizing the rest of fabric and night / wax 
recycling. After applying the eco-efficiency concept, Larissa Batik received an 
economic profit of Rp. 29,298,651.72 per year with a ratio between NPO costs 
and production costs decreased to 1.8% per production. Advice for SME Batik 
Larissa is to improve and continue to improve the implementation of eco-
efficiency in its production and advice for further research to calculate the 
process and costs of NPOs in each home batik maker so that the value of NPO is 
more known in detail. 
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